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  Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya 
maka Penulis dapat menyelesaikan penyusunan  Karya Ilmiah yang berjudul Analisis 
Sistem Pengakuan  Pendapatan On Demand Mobile Platfrom Pada Perusahaan 
Transportasi Onlien PT XYX  tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan dalam 
memperoleh gelar ahli madya Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam Penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini Penulis merasa masih banyak 
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan 
yang dimiliki Penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis 
harapkan demi penyempurnaan pembuatan karya ilmiah ini. 
 Tidak lupa Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam  menyelesaikan proposal karya ilmiah, 
khususnya kepada : 
1. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi  Universitas 
Negeri Jakarta 
2. Ibu Dr. Etty Gurendrawati  M.Si,Ak selaku Koordinator prodi D3 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
3. Ibu Hafifah Nasution, SE, MS.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini 
4. Kedua orang tua, adik dan kaka tercinta yang telah memberikan semangat dan 
doanya selama proses penyusunan karya ilmiah ini 
5. Keluarga Kaderisasi Tangguh, Ksatria, dan Ranger yang selalu memberikan 
semangatnya dan doanya dalam proses penyusunan karya ilmiah ini 
6. Keluarga Besar BEM Prodi Akuntansi dan BEM Fakultas Ekonomi yang telah 
membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini 
7. Dan segenap temen-temen seperjuangan D3 Akuntansi 2015 yang terus membantu 
dan menyemangati selama proses penyusunan karya ilmiah ini  
  Dengan ini Penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal 
pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua 
bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. 
    Jakarta, 16 April 2018 
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